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資料１ キャリア発達状況シート（案） 






能力 育てたい力（案） 課題 評価 
 
人とのかかわる力 
 
 
 
  人
間
関
係
形
成
･社
会
形
成
能
力
 
 
集団で活動する力 
 
 
 
  
 
自分の意思を表現する
力 
 
 
  
自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
 
 
基本的な生活習慣を形
成する力 
 
 
  
 
自らの生活を楽しむ力 
 
 
 
  
課
題
対
応
能
力
 
 
間違いを見直し確かめ
る力 
 
 
  
 
夢や希望を持てる力 
 
 
 
  
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
 
 
自分の意思で、働いた
り生活したりする力 
 
 
  
 
